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1 Poursuivant avec régularité une entreprise éditoriale de grande envergure commencée en
1998 (cf. Abs. Ir. 20-21 [1997-8], c.r. n° 477), S.M.P. propose le quatrième fascicule de la
publication collective la plus significative à ce jour sur l’histoire et l’actualité de l’islam
dans  l’ancien  domaine  russe  et  soviétique.  A  signaler  dans  ce  volume,  pour  ce  qui
concerne l’Asie Centrale persanophone, des contributions sur des sujets aussi divers que :
l’histoire  des  organisations  politiques  « musulmanes »  de  la  période  révolutionnaire
(« Šura-i ulama »), le profil des autorités de l’islam au 19e s. (« Mijan Fadl-i Ahmad », « Nij
az-Kuli  at-Turkmani »)  puis  pendant  les  périodes  soviétique  et  post-soviétique
(« SADUM », « Babahanovy », « Muhammad-Sodik »), les grands courants intellectuels de
l’islam centrasiatique (« Nakšbandija-Mudžaddidija », « ‘Ibrat »), les lieux saints de l’islam
en Transoxiane (« Bibi Zudmurod », « Kasym-Šajh », « Hvadža Ka‘ba » , « Hvadža Halim »,
« Kuchkar Ata »), l’ethnologie de l’islam ouzbek et tadjik (« Bobo-yi ob », « Kokil », « Tahti
Sulajman »…), ou plus spécifiquement les pratiques féminines de l’islam en Ouzbékistan
(« Bibi  sešanbe »,  « Muškul  kušad »).  Parmi  les  autres  thèmes  particulièrement
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développés dans la présente, signalons – bien qu’extérieure au monde iranien – une série
de notices sur l’islam tatar, sur la Moyenne Volga, à travers un certain nombre de ses
sites et monuments.
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